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Bienvenidos a la escuela 
Título: Bienvenidos a la escuela. Target: Maestros. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Maria Dolores Sales Garriga, 
Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra. Especialid en Educación Infantil - apoyo. 
 
Cuando el niño y niña llega por primera vez a la escuela sale de su hogar para conocer a unos niños y niñas y 
maestros desconocidos. Los niños y las niñas necesitan, entre otras cosas, tiempo, su tiempo concreto. Hay que 
tener en cuenta que todos los niños y niñas no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y de otros 
también será distinta. Consideramos el período de adaptación como un proceso de socialización interactivo  
mediante el cual  los niños y niñas de educación infantil elaboran de forma gradual su introducción en el 
mundo escolar, llegando a una aceptación interna de esta situación. 
Es muy importante la colaboración de la familia para el mejor desarrollo de la adaptación siempre 
adoptando una actitud positiva. 
Queremos conseguir para todos nuestros alumnos una enseñanza individualizada que les permita adaptarse 
a su propio ritmo. Para ello necesitamos conocer a fondo a cada niño y esto lo conseguiremos a través de las 
entrevistas que realizamos a las familias (ejemplo). 
CUESTIONARIO  A RELLENAR POR LAS FAMILIAS 
Realizaremos la entrevista a las familias: Nombre y apellidos, Fecha de nacimiento, Teléfonos, Número de 
hermanos, Lugar que ocupa, Estudios y profesión.  
 Enfermedades: ¿Ha sufrido alguna hospitalización? Enfermedades que ha tenido. ¿Es alérgico a algún 
medicamento?  
 Alimentación: ¿Come solo? Alimentos que más le gustan… 
 Sueño: ¿Cuántas horas duerme diariamente? ¿Duerme siesta normalmente?  
 Juego: Juegos que le gustan  ¿Le gusta jugar con otros niños?  
 
¿Qué queremos conseguir  con la organización del período de adaptación que proponemos? pretendemos 
que los niños y niñas del aula vivan del mejor modo posible sus primeras experiencias escolares, contribuyendo 
con ello a su adaptación a la vida escolar. 
 Con esta intervención esperamos: 
 Convertir las primeras experiencias en generadoras de deseo ofreciendo un clima de seguridad y 
confianza. 
 Conseguir que el proceso de adaptación sea tranquilo, relajado, escalonado y progresivo. 
 Respetar la individualidad de cada niño y niña. 
 
Evitar, en la medida de lo posible, la ruptura brusca entre el ambiente familiar y escolar.  
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Las actividades del Periodo de Adaptación que realizamos con nuestros alumnos están  encaminadas para 
nuestro conocimiento y el de sus  compañeros de clase y poco a poco.  
Veremos las diferentes aulas con sus niños y maestros y su entorno más próximo: el patio, el comedor, la 
sala de psicomotricidad, la biblioteca,… 
Durante el periodo de adaptación realizaremos actividades de juegos y canciones de corro, para que 
comiencen a conocerse y a actuar en grupo. Además también  llevaremos  a cabo actividades para comenzar a 
adquirir hábitos de cooperación y colaboración, actividades para adaptarse y empezar a familiarizarse con los 
distintos objetos y espacios significativos del colegio y del aula, actividades para comenzar a presentar los 
materiales y técnicas habituales con los que van a trabajar a lo largo del curso (plásticas, descubrimiento, 
experimentación… lógico-matemáticas) y actividades de dramatización, juego simbólico, representación de 
cuentos… 
Los niños y niñas entraran a la escuela por grupos de cinco (depende del número de alumnos y alumnas que 
se tengan en el aula). 
El primer día podrán entrar los familiares del niño o niña hasta la puerta del aula (en algunos centros 
escolares los familiares pueden estar un poco en el aula jugando con los niños). Los otros días entrarán las 
familias de los otros alumnos/as que les toque incorporarse al colegio por primera vez.  El primer día serán 
cinco, el segundo día diez… así hasta que se incorporen todo los niños y niñas del aula. 
Consideramos que los materiales deben ser elementos de juego a disposición de los niños. Así, 
seleccionaremos diversos juguetes y materiales que resulten atractivos para los niños de estas edades 
(muñecos, animales, construcciones, cuentos, disfraces...)  los colocaremos de forma que estén al alcance de 
todos los niños y niñas y los utilizaremos como mediadores para entrar en contacto con los niños (hablando 
con los pequeños sobre cómo se usan, para qué pueden servir, a qué podemos jugar con ellos...) así que los 
primeros días dejaremos que los niños y niñas jueguen a los diferentes juegos que les hemos preparado y 
revisado con anterioridad. 
 Algunas de las actividades que podemos realizar en este periodo de adaptación con los niños y niñas de 
Educación Infantil son las siguientes: 
  Construcciones: les dejaremos a los niños y niñas que jueguen libremente, que toquen las piezas, que 
las miren....a lo largo del curso los niños y niñas desarrollan su inteligencia espacial, la creatividad, la 
capacidad de concentración, y el interés y la curiosidad por descubrir las formas, tamaños y las 
características de los objetos al realizar sus construcciones mientras juegan. 
 Plastilina. Los niños y niñas jugando a la plastilina aumentan su capacidad de concentración. La plastilina 
se emplea como estimulador de la creatividad y de la motricidad fina. Los niños y niñas jugando 
diferencian los colores, amasan, ablandan, separan la plastilina en diferentes piezas, las juntan…  
 Pizarra: los niños y niñas pueden hacer dibujos libres, números, letras, grafomotricidad... 
 Cocina: Nos ofrece un campo de experimentación con los cinco sentidos y las matemáticas prácticas de 
enorme valor. Haremos a lo largo del curso actividades de clasificación de alimentos, unos niños harán 
de compradores y otros de vendedores… 
 
A lo largo de los días, se van incorporando los niños y niñas y una vez ya estén todos alumnos, las actividades 
que presentaremos estarán orientadas al conocimiento de  los compañeros y del contexto escolar y serán de 
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tal modo que supongan para  los niños experiencias gratificantes, generadoras de deseo de volver a la escuela. 
Algunas de las actividades son: 
Sentados en corro, juegos de conocimiento de los compañeros y sus nombres. 
-   YO ME LLAMO: los niños y niñas se sentarán  en el suelo en forma de  círculo. Por orden iremos diciendo 
nuestro nombre. Luego podemos añadir qué animal nos gusta más, o que es lo que más nos gusta hacer en 
verano… lo que ellos nos quieran contar. 
Salidas al entorno escolar para conocer la escuela. 
-  NOS VAMOS DE VISITA: les diremos a los niños y niñas que en el centro hay otros niños y niñas e iremos a 
visitar las otras aulas. Los otros días visitaremos los otros espacios del centro. 
Jugar a juegos de patio: al corro, al pilla - pilla... 
Contar cuentos de niños que van al colegio. 
Jugamos con los juguetes del aula. 
ACTIVIDADES DIARIAS 
En la planificación de las actividades realizadas a lo largo de la jornada, se buscará el equilibrio entre la 
necesidad de respetar los ritmos fisiológicos individuales de los niños y niñas del grupo (descanso, alimento, 
actividad…) y la conveniencia de mantener  rutinas diarias que les puedan servir de marcos de referencia para 
interiorizar las primeras secuencias temporales, para que los niños y niñas diferencien el antes y el después. 
Mantendremos  una rutina de actividades estables y lo suficientemente flexibles para dar cabida a las 
necesidades e intereses individuales, permitirá a nuestros alumnos ser conscientes del trabajo a realizar en 
cada momento sin necesidad de alterar demasiado el ritmo de clase explicando las tareas que se van a realizar 
en cada momento. 
Agenda: en una cartulina grande tenemos lo que hacemos en cada sesión del día.  Por la mañana 
recordaremos que haremos a lo largo del día (mañana/tarde). 
MI FAMILIA: haremos un mural con las fotos de los niños y niñas con su familia y lo colgaremos en el aula. 
DIBUJO LIBRE: los niños y niñas hacen un dibujo y luego lo pondremos colgado en la clase. 
EL SOL: los niños y niñas con pintura de dedos pintan un sol: los colores que utilizamos son el naranja y el 
amarillo. 
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PECES: los niños con los colores que quieran pintaran un pez, y otro día lo haremos con pintura de dedos y 
cuando esté seco  lo pegamos en el mar. 
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ESCRIBIMOS NUESTRO NOMBRE: con un rotulador y una hoja cada niño y niña escribirá su nombre y lo 
colocaremos en el casillero. 
DIBUJOS Y NOMBRES DEL MATERIAL: pinturas, pegamento, plastelina, gomets, pinceles, ceras, rotuladores: 
por grupos nos encargamos de dibujar los materiales que nos han tocado y escribiremos el nombre. Por último 
lo colocaremos en el lugar correspondiente. 
CARTELES RINCONES DEL AULA: haremos los carteles con los nombres de los rincones del aula. 
NORMAS DE LA CLASE: a lo largo del curso haremos fotografías y lo pondremos en un mural. Por ejemplo: 
Levantar la mano para hablar, respetar el turno, no chillar, no empujar, hacer bien la fila, recoger… 
SALUDO CUANDO LLEGO A LA ESCUELA: cuando llegamos al aula nos diremos los buenos días, las buenas 
tardes, adiós…. 
ESCUCHAR A MIS COMPAÑEROS: pondremos un ejemplo y lo trabajaremos cuando no se respete el turno de 
palabra. 
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LAVARSE LAS MANOS ANTES DE ALMORZAR: conversación como lo tenemos que hacer. 
TIRO LOS PAPELES A LA PAPELERA: los niños y niñas en esta ficha rasgarán papel de periódico y lo pegaremos 
con pegamento y con nuestra ayuda a la papelera. 
NO CHILLAR: repartimos una ficha y los niños y niñas señalarán el niño que no está chillando. 
 
LA ASAMBLEA 
RUTINAS: mediante las rutinas los niños y niñas van conociendo su nuevo entorno, ayudándoles a superar el 
miedo a lo desconocido. Y poco a poco les proporcionamos tranquilidad y seguridad para una buena 
adaptación. 
¿Quién es el encargado o encargada? 
PASAMOS LISTA: Tenemos un dibujo de una escuela, y otro dibujo de la casa. El encargado o encargada a 
través de las fotos y de los nombres de los  niños y niñas pasa lista. Los niños que se encuentran en el aula los 
colocaremos en ella, y los que están en casa los colocamos en la casa. Una vez están todos, contaremos los que 
estamos en el aula y los que están en casa. Pondremos el número que corresponda. 
DÍA DE LA SEMANA: diremos en que día de la semana estamos. Calendario.  
 
¿Qué tiempo hace hoy? 
Estación del año: si es primavera, verano, invierno o verano. 
¿Cuántos días faltan para…? 
Las letras de mi nombre: El alumno que sea el encargado buscará con nuestra ayuda las letras de su nombre 
y contaremos las letras. 
En el  Período de reencuentro  los niños/as de cuatro años vuelven a la escuela y, por tanto, debemos 
reanudar las rutinas que han dejado de lado durante las vacaciones, también decir que si tenemos niños/as de 
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nueva incorporación debemos facilitar su adaptación al nuevo entorno. El período de reencuentro es 
fundamental, ya que durante el verano los niños/as se han desatado del contexto escolar que habían asumido 
el año anterior. Está claro que la adaptación de los niños/as en el segundo año no va a ser tan difícil como la 
primera vez, pero hay que planificar este período; se adaptará el niño/a a la escuela, al igual que la escuela al 
niño/a. Ya conocen a sus compañeros/as del año anterior, así como  maestra debemos fomentar las 
habilidades que facilitan la relación con los demás compañeros/as. Así crearemos un ambiente cálido y 
acogedor realizando algunos juegos en gran grupo de socialización que los ayudaremos a reintegrarse en el 
grupo-clase. 
Para llevar a cabo las actividades empezamos con una actividad de motivación para captar el interés de 
nuestros alumnos. En la asamblea cuando entran los niños/as encontramos un mural donde hay niños/as que 
están jugando a un juego, miramos el mural y se dan cuenta que son los niños y las niñas de la clase, donde 
estaban algunos llorando porque eran los primeros días de clase. En ese momento entra una maestra y se 
presenta nos dice qué será la maestra de apoyo que se dice Laura y nos regala un cuento, contamos el cuento y 
a partir de ahí hacemos un juego de presentación: Yo me llamo Mª Dolores ¿y tu? 
ACTIVIDADES MAÑANAS 
Para trabajar la lectoescritura hacemos las siguientes actividades: 
 Orla de la clase: cada niño/a escribe  el nombre y rasgará la fotografía que le damos y la pegaremos en la 
orla: después colgaremos la orla con las fotografías de todos los niños/as. 
 Como los niños/as están en grupos de diferente color, colocaremos cada fotografía en el color de su 
grupo, y así cada día un alumno de cada grupo será el encargado. 
  Agenda: ponemos nuestro nombre y empezamos a escribir el nombre de los compañeros y compañeras 
a lo largo del curso. Cada niño/a tendrá su agenda, que la guardaremos en el casillero de cada alumno. 
 Escribir el nombre de la familia, el/la  niño/a que no se acuerde  le damos la tarjeta con el nombre del 
padre, de la madre, de su hermano o hermana. 
 
Para trabajar la lógico.matemática hacemos las siguientes actividades: 
 Puzzles de fotos de los niños y las niñas: les haremos fotografías a los niños/as, las imprimiremos las 
cortaremos en dos, tres o cuatro partes y jugaremos a los puzzles. 
 Dibujar a la familia y contar el número de miembros. 
 Mural estampación de las manos, del color de cada grupo. 
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 Mural con las  fotografías y dibujos del verano. 
 Máscara: repartiremos una máscara a cada niño/a, podrán elegir la que ellos quieran. La coloraremos, la 
picaremos, y le pondremos una goma. Nos haremos una fotografía en gran grupo. 
 
      
 
Las actividades del juego simbólico son las siguientes: 
Los coches: los niños/as juegan a los coches, y a los camiones. 
La cocina: juegan de forma libre a la cocinita. 
Las construcciones: tendrán las construcciones para jugar libremente. 
 
ACTIVIDADES EN GRAN GRUPO 
 Decoración de la clase. 
 Vamos al aula de audiovisuales y enseñaremos la pizarra digital: fotos de los compañeros y compañeras 
de la clase y fotos de los maestros de nuestra clase. 
 Visitamos a los compañeros y compañeras del centro. 
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ACTIVIDADES DEL ORDENADOR 
Iremos a la sala de ordenadores y escribiremos nuestro nombre, el de nuestros compañeros y compañeras. 
El de nuestros maestros/as. Jugaremos a los rompecabezas…  ● 
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